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V LT (Very Large Te I escope, 
「とても大きい望遠鏡」の意昧）
ヨーロッパの国々が共同で建設したのがこ















じものを 2 つ作るということで、双子座を意味す Iが
る「ジェミニ」の名前が付けられています。アメ
リカ、イギリスなど 7 カ国共同のプロジェクトで、主鏡は直径 8m 、現在北側のみが完
成し、南側も完成間近です。













で製作しており、 VL T と同じく将来はこの 2 台で
一つの望遠鏡として機能させる予定です。片側の主
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